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Setelah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Ruang 
Dokumentasi Ilmiah FKH UNAIR selama tiga puluh (30) hari, penulis dapat 
menarik beberapa kesimpulan, saran, dan kendala yang sekiranya terdapat 
disana. Penulis menyadari, bahwa memang semuanya itu pasti ada sisi 
kekurangan dan kebaikannya. Sebingga melalui berbagai pertimbangan, 
observasi dan praktek langsung disana, penulis ingin memberikan sedikit ide 
pemikiran kesimpulan, saran, serta kendala yang teJjadi di sana, yang mana 
nantinya diharapkan bisa menjadi manfaat bagi Ruang Dokumentasi llmiah 
FKH Berikut sedikit kesimpulan, saran dan berbagai kendala yang dapat 




Pengadaan koleksi bahan pustaka yang teIjadi di Ruang Dokumentasi 
Ilmiah FKH hanya melalui sumbangan dari dosen, mahasiswa yang hendak 
lulus kuliah, maupun alumni FKH, dan terbitan sendiri baik itu dari terbitan 
fakultas maupun dari universitas. Sumbangan dari mahasiswa pun terk.adang 
kebanyakan ialah buku umum, atau buku yang isi informasi tentang ilmu 
kedokteran hewan dan sejenisnya yang kurang begitu lengkap. Hal ini tentu 
saja belum maksimal pemanfaatannya. Padahal literatur-literatur, sangat 
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berperan penting dalam menunjang mahasiswa dalam proses perimliahannya 
dan sebagai calon spesialis profesi dokter hewan tentu sangat dibarapkan 
mampu mengetahui secara jelas dan detail tentang semuanya itu. Infonnasi dari 
literatur pustaka lama biasanya berfungsi sebagai literatur tambahan saja. 
Sebab, setiap tahun pasti banyak infonnasi tambahan terbaru tentang ilmu 
hewan dan sejenisnya, seperti tentang berbagai macam penyebab dan gejala 
penyakit, virus, dan lainnya. 
Sebenamya koleksinya seperti buku-buku koleksi referensnya sudah 
baik, karena terdapat beberapa kamus istilah terbaru, serta buku pendukung 
lainnya, tetapi jumlalmya terbatas. T etapi untuk koleksi umumnya masih 
kurang. Untuk itu diperlukan anggaran dalam pembelian koleksi bahan pustaka 
guna melakukan pengadaan yang baik. 
5.1.2 Pelayanan 
Kegiatan pelayanan di Ruang Dokumentasi Ilmiah FKH UNAIR, 
hendaknya diatur dan dikelola secara baik dengan memperhatikan prinsip­
prinsip manajemen, yang bisa dipergunakan dalam perpustakaan. Hal ini 
karena kegiatan pelayanan di perpustakaan sebenarnya cukup banyak. Karena 
itu tidaklah sesuai jika layanannya antara meja tugas petugas dijadikan sebagai 
ruang sirkulasi pelayanan. Tetapi, karena pihak pimpinan dari fakultas jarang 
bahkan tidak pemah memberi perbatian pada Ruang Dokumentasi Ilmiah FKH, 
maka hal tersebutlah yang terjadi sebingga terkesan layanannya biasa atau apa 
adanya. 
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